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EDV. G. JOHANNESSEN 
AV BERGENS MYRDYRKNINGSFORENINGS SEKRETÆR 
B. ERGENS MYRDYRKNINGSFORENINGS stifter '.og formand gjen- nem 2 5 aar, Edv. G. :fohannessen, døde den 14, juni iaar. 
· Med Edv. G. Johannessen har myrsaken tapt en av sine ivrigste for- 
kjæmpere, en mand som siden oprettelsen av Bergens Myrdyrkningstore- 
ning og til .sin død nedla et opofrende og utrættelig arbeide paa · det for- 
maal foreningen hadde sat sig, nemlig at hjælpe til at nyttiggjøre landets · 
myrstrækninger og lægge disse under kultur for derved at skape ny .jord 
for landet. 
Vaaren 1896 blev efter forsla.g av Johannessen utsendt indbydelse 
til dannelse av en forening med formaal at fremme myrdyrkningen i 
Søndre Bergenhus amt, og den 22. oktober samme aar blev Bergens 
Myrdyrkningsforening stiftet og Johannessen valgt til foreningens for- 
mand. Der blev umiddelbart efter offentliggjort opfordring til jord-- 
brukere i amtet at foreningen vilde yde veiledning og Økonomisk støtte 
til dyrkning av myrstrækninger, og i 1897 bevilgedes de 6 fØrste bidrag 
til dyrkning av felter som var undersøkt og kartlagt av amtsagronomen. 
Foreningen ydet da som dyrkningsbidrag ¼ del av de beregnede om- 
kostninger. Foreningen fortsatte i de fØlgende aar sin virksomhet paa 
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samme rnaate og ,i stadig stigende utstrækning, og efter utløpet av det 
25de arbeidsaår i 1921 hadde foreningen ·bevilget til ialt 1448 andragen- 
der tils, kr. 244 236,po til opdyrkriing av 9536;9 maal i de forskjellige her- 
reder i det nuværende Hordaland fylke. . _. _ . 
Under hele foreningens· arbeidstid var det Edv. G. johannessen, som 
var sjælen og lederen av· arb-eidet. Det var ham, som pa_a sinstilfærdige 
maate ofret tid og arbeide for foreningens virksomhet _og, fre1I1gang,- qg 
dette arb-eide utførte han av sin store kjærlighet til land og folk og sin 
trang til at skaff.e landbefolkningen bedre vilkaar og rydde nyt land, 
saa der kunde reises nye gaarde og hjem paa de store myrstrækninger, 
som Jaa helt vær diløse, 
Edv. G. Johannessen har faat Søndre Bergenhus Landhusholdnings- 
selskaps diplom for fortjenster av myrsaken, var r idder av St. Olav, og 
hans buste er reist i Nordnesparken i Bergen. Men det vakreste mindes- 
merke han efterlater er de mange nyrydninger og gaardsbruk rundt i 
Hordaland fylke, som har nydt godt av hans .kjær lige og frugtbringende 
1 arbeide, ' 
BERGENS MYRDYRKNINGSFORENINGS 
AARSBERETNING 1921. 
Utdrag av foreningens 2 5. aarsberetning. 
FORENINGEN holdt sin 25. aarlige generalforsamling 14. december I 9 2 I, ·· 
I 1921 har foreningen tilstaat kr. 1 r 429 som det vanlige fjerde- 
. dels dyrknings bidrag til I 9 andragender, der av landbruksfunktionærerne 
var undersøkt, kartlagt og indstillet til vedtagelse efter de utarbeidede 
dyrkningsplaner. 
Det areal .som derved tas under dyrkning utgjør I 18,74 maal. 
Dyrkningsomkostningerne for samme er beregnet til kr. 45 7 14, hvorav 
foreningen betaler en fjerdedel kr. 1 1 4 2 9 som præmie, naar arbeidet 
utføres i overensstemmelse med de forelagte dyrkningsplaner og gjøres 
færdig til den fastsatte tid inden 3 aar, 
Foren ingen har for I 9 2 o og I 9 2 1 bevilget det vanlige, fjerdedels 
dyrkningsbidrag kr. 25 676 til 56 · av vedkommende herredsordførere 
anbefalte andragender, som av offentlige funktionærer var planlagt og 
indstillet til godkj endelse med samlet areal 3 43, 6 7 maal og· omkostnings- 
overslag kr. 102 705. 
Videre er sendt 41 andragender til offentlige Iandbruksfunktionærer 
til undersøkelse, kartlægning o.· s. v. 
Spørsmålet om· overgang til koloniseringsarbeide i : mere vidtstrakt 
betydning blir .gjenstand for nærmere overveielse • senere. - 
Foreningen har indskrænket (risten for fuldførelsen av · dyrknings- 
arbeiderne, hvortil der i I 9 2 o og· 19 2 I er bevilget· bidrag, --til 3 aar. 
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Ved utgangen av 192 i:, som er foreningens 2 5_. arbeidsa ar, vil 
der være bevilget ialt 1448 andragender som bidrag til opdyrkning air 
9536,9 maal et beløp av kr. 244 236 utgjørende ¼ av de beregnede 
omkostninger kr. 9 7 6 5 7 9 fordelt paa forskjellige herreder. 
Revidert regnskap blev fremlagt og godkjendt. · Bestyrelsens gjen- 
staaende medlemmer er Jakob Irgens, Guttorm Lid og dr. Loennecken, 
Einar Blaauw, Hjalmar Berle, Hans Clausen og Edv. G. Johannessen. 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS 
AARSBERENING 1921 
Indsendt av selskapet. 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAP hadde pr. 1. januar 1921 25 7 
medlemmer, hvorav 63 livsvarige. I aarets løp er indmeldt 43 
aarsbetalende medlemmer og utmeldt 14. Medlemsantallet er altsaa pr. 
1. januar 1922 286, hvorav 63 livsvarige. 
' Til samtlige medlemmer er der ogsaa iaar i likhet med tidligere 
abonnert. paa »Meddelelser fra Det Norske Myrselskap«, hvilke er til- 
. sendt medlemmerne gratis. 
Den virksomhet som vort selskap har drevet gjennem ca. 14 aar 
nemlig utdeling av bidrag til opdyrknihg av myr, vil for fremtiden 
væsentlig bli fremmet gjennem jordstyrer og landbruksselskaper. 
Styret har derfor i et par møter drøftet selskapets fremtidige op- 
gaver, idet man har besluttet helt at opgi den gamle virksomhet. Imid- 
lertid maa man avvikle alle de nydyrkningsarbeider, som selskapet i de 
sidste aar har bevilget bidrag til, baade de Io6 andragender hvortil 
staten alene ifjor bevilget ca. 60 ooo kr. og desuten en række an- 
dragender som baade ifjor og i tidligere aar er imøtekommet ved 
hjælp av 2/s statsbidrag og 1/ 3 Fylkesbidrag. Hertil rnedgaar mindst 
4 aar. 
Selskapet kommer dog ved siden herav til at opta paa sit program 
følgende opgaver: 
I. Myrers undersøkelse, bonitering og kartlægning. 
2. Gjødslingsforsøk paa myr . 
3. Støtte av arbeider vedrørende· grøftning av myr samt kultivering 
av sumpig mark i skog. 
Man kommer ogsaa . derfor for fremtiden til at arbeide i nøie 
overensstemmelse med Selskapets love, hvor det i § 1. heter. 
»Selskapets formaal er at virke for tilgodgjørelsen av myr i de to 
trondhjemske fylker. Dette formaal søkes fremmet særlig gjennem spred- 
ning av kundskaper om myrs anvendelse, myrundersøkelse, - gjødslings- 
forsøk samt støtte av foretagender sigtende til myrenes utnyttelse, navnlig 
i teknisk henseende. 
